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Señores Miembros del jurado de la Universidad César Vallejo, cumpliendo con 
las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el título 
de licenciada en Educación ponemos a su consideración el presente trabajo de 
Investigación: Clima Social Familiar en el Colegio Alfonso Ugarte del distrito de 
los Olivos. El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la 
situación problemática, en cuanto se refiere a la situación socio ambiental de 
los estudiantes antes mencionados. 
 
Consideramos que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar el clima 
social familiar, específicamente en el aspecto de la interacción en los 
estudiantes. 
 
La presente tesis para una mejor comprensión, está organizada en cuatro 
capítulos. En el primer capítulo presento la introducción que contiene los 
antecedentes y el fundamento científico de la variable clima social familiar, en 
el segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico, en el tercer capítulo 
se presentan los resultados y en el cuarto capítulo la discusión de los 
resultados, complementariamente se presentan las conclusiones, 
recomendaciones y las referencias bibliográficas que sirvieron de consulta para 
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Se tuvo como objetivo principal determinar el nivel de clima social familiar que 
caracteriza los hogares de los estudiantes de la Institución Educativa Alfonso 
Ugarte de Los Olivos. El clima Social familiar se constituye en un constructo 
integrado por las dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad, como 
atributos afectivos que caracterizan al grupo familiar en su ambiente. 
 
El diseño empleado es no experimental y de tipo descriptivo. Participaron 73 
estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de nivel primario, de ambos sexos. Se 
utilizó la Escala de Clima Social Familiar de Moss, instrumento adaptado y 
validado de alta confiabilidad 
 
Los resultados indican que el nivel de Clima Social Familiar que caracteriza a 
los hogares de los estudiantes evaluados se encuentra mayoritariamente en el 
nivel regular (68.5%), en los componentes del clima social familiar el nivel 
característico son de 60.3%, 76.7% y 68.5% respectivamente para Relación, 
Desarrollo y Estabilidad Familiar, asimismo los datos evidencian que solo entre 
2 y 3 de cada 10 niños provienen de un hogar caracterizado por un adecuado 
nivel de clima familiar, tanto en lo general como en sus componentes. 
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He had as main objective to determine the level of family social climate that 
characterizes the homes students of School Alfonso Ugarte of Los Olivos. The 
social climate constitutes a family consisting of the dimensions of relationship 
development and stability, and affective attributes that characterize the family 
group in their environment construct. 
The design used is descriptive and no experimental. 73 students participated in 
4th, 5th and 6th grade of primary, both sexes. Scale Family Social Climate 
Moss, adapted instrument was used and validated for high reliability. 
The results indicate that the level of Family Social Climate characterizes the 
homes of students tested is mostly in the regular level (68.5%) in the 
components of family social climate characteristic level are 60.3%, 76.7% and 
68.5% respectively for Relationship Development and Family Stability data also 
show that only between 2 and 3 in 10 children come from homes characterized 
by an adequate level of family climate, both in general and in its components. 
Key words: Family Social Climate, Family Relationships, Family Development 
and Family Stability 
 
  
